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Nyeri punggung bawah kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis merupakan 
permasalahan yang sering terjadi dalam praktik klinik dengan gejala umum yang terasa 
pada bagian lumbo sakral, otot gluteal, paha, dan seringkali pada ekstremitas bawah.  
Dikatakan kronik apabila keluhan berlangsung lebih dari 2-3 bulan. Penanganan yang 
tidak adekuat mempengaruhi tingkat kekambuhan nyeri  dan menimbulkan gangguan saat 
beraktifitas.  Penatalaksanaan fisioterapi di RSST menggunakan terapi standar yaitu Short 
Wave Diathermy (SWD) dan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS). 
Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui pengaruh penambahan terapi latihan pilates 
dalam intervensi terapi standar di RSST terhadap kemampuan fungsional.  
Jenis penelitian ini adalah quasi experimental, dengan desain penelitian two group pre 
and post test with control design. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Jumlah sampel 20 orang yang terdiri dari 10 orang kelompok perlakuan dan 10 
orang kelompok kontrol. Modalitas yang diberikan adalah terapi latihan pilates dengan 
intervensi terapi standar rumah sakit berupa SWD dan TENS selama 6 minggu dengan 
dosis latihan 2x sehari dilakukan  5x seminggu. Pengukuran nyeri menggunakan 
Oswestry Disability Index (ODI). Uji Normalitas data menggunakan Shapiro-Willk test 
kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesa dengan Paired Sample T-test dan uji beda 
menggunakan Independen T-Test. 
Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai p adalah 
0.0001 dimana p < 0.05 yang berarti hipotesa diterima, artinya ada  pengaruh 
penambahan latihan pilates bersama dengan  SWD dan TENS terhadap kemampuan 
fungsional pada pasien NPB kronik . Hasil signifikan  dengan nilai p = 0,001 (p <  0,05) 
juga didapatkan pada kelompok kontrol, yang berarti juga ada pengaruh  intervensi SWD 
dan TENS terhadap kemampuan fungsional  pada pasien NPB kronik. Uji beda antara 
kedua kelompok perlakuan didapatkan  nilai p = 0,0001 (p < 0,05), yang berarti ada 
perbedaan pengaruh penambahan latihan pilates terhadap kemampuan fungsional pada 
NPB kronik akibat spondyloarthrosis lumbalis. 
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 Chronic low back pain is a problem which often occurs in the clincial practice 
with common symptoms in lumbosacral, gluteal muscles, thigh, and lower extremities. It 
is said to be chronic if the symptom lasts more than 2-3 months. The inadequate 
management influence the level of pain reccurence or and ausing the disturbance while on 
the move. The physiotherapy management in dr. Soeradji Tirtonegoro Hospital use the 
standard therapy such as Short Wave Diathermy (SWD) and Trancutaneus Electrical 
Nerve Stimulation (TENS). This research presents principles of the influence of pilates 
exercise as adjunctive therapy in the intervention of the standard therapy in dr. Soeradji 
Tirtonegoro Hospital to functional ability. 
 This study was a quasi experimental, using two group pre and post test with 
control design. The sample of this study consisted of 20 respondents; 10 respondents for 
experimental group and 10 respondents for control group. The given modality is pilates 
exercise with intervention of hospital standard therapy which are SWD and TENS during 
6 weeks, 2 times a day in 5 times a week. The scale of pain used Oswestry Disability 
Index (ODI). The hypothesis of this study was tested by using the Paired Sample T-test. 
For the influence of pilates exercise as adjuntive therapy to patients’ functional ability, 
the Independent T-test was used. 
 The findings of this study revealed a stastically significant difference between the 
increasing functional ability in the experimental group and in the control group (U=20, 
p=0.001). The independent sample t-test revealed that there is an influence of hospital 
standard therapy intervention without the giving of pilates (p=0.001) and also there is an 
influence of pilates exercise addition to functional ability in chronic low back pain due to 
spondyloarthrosis lumbalis (p=0.001). 
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